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ABSTRAK 
 
DELLA NOVITA, Pengaruh Pengetahuan Anggota tentang Koperasi dan Motivasi 
Berkoperasi Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperasi Primer Prajamukti I 
Kementrian Dalam Negeri di Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan anggota 
tentang koperasi dan motivasi berkoperasi terhadap partisipasi anggota pada koperasi primer 
prajamukti I kementrian dalam negeri. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan terhitung mulai 
maret sampai dengan agustus 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 
dengan pendekatan kasualitas. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi primer 
prajamukti I kementrian dalam negeri yang berjumlah 2111 anggota, dan populasi terjangkau 
dari penelitian ini adalah komponen Badan Litbang yang berjumlah 159 anggota. Sampel yang 
digunakan sebanyak sebanyak 109 responden dengan menggunakan teknik acak proporsi. Data 
variabel pengetahuan anggota tentang koperasi merupakan data primer dengan menggunakan uji 
tes. Sedangkan data variabel motivasi berkoperasi instrumen digunakan berbentuk kuesioner. 
Untuk data variabel partisipasi anggota instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner.Teknik 
analisis data dengan menggunakan SPSS 17.0 Uji linearitas dapat dilihat dari hasil output test of 
linearity pada taraf signifikansi 0,05. Hasil uji linearitas pengetahuan anggota tentang koperasi 
dan partisipasi anggota sebesar 0,000 yang kurang dari signifikansi 0,05, maka dapat 
disimpulkan pengetahuan anggota tentang koperasi dengan partisipasi anggota mempunyai 
hubungan yang linear. Lalu hasil uji linearitas motivasi berkoperasi dengan partisipasi anggota 
sebesar 0,000 yang kurang dari signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan data motivasi 
berkoperasi dengan partisipasi anggota juga mempunyai hubungan yang linear. Persamaan 
struktural yang didapat adalah X3 = 0,387 X1 + 0,367 X2 + 0,597 ε2  dan R2  x3x2x1 = 0,403. Uji 
hipotesis yaitu uji F dalam tabel ANOVA menghasilkan Fhitung (35,758) > Ftabel (3,09), hal ini 
berarti pengetahuan anggota tentang koperasi dan motivasi berkoperasi berkontribusi secara 
bersama-sama terhadap partisipasi anggota. Uji t menghasilkan thitung pengetahuan anggota 
tentang koperasi yaitu (4,699) > ttabel (1,671) dan thitung motivasi berkoperasi (4,454) > ttabel 
(1,671), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan anggota 
tentang koperasi dengan partisipasi anggota dan motivasi berkoperasi dengan partisipasi anggota. 
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat kontribusi secara signifikan antara 
pengetahuan anggota tentang koperasi dan motivasi berkoperasi terhadap partisipasi anggota 
pada koperasi primer prajamukti I sebesar 40,3%, variabel partisipasi anggota ditentukan oleh 
pengetahuan anggota tentang koperasi dan motivasi berkoperasi. 
 
Kata Kunci: Pengetahuan Anggota Tentang Koperasi, Motivasi Berkoperasi dan Partisipasi 
Anggota 
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ABSTRACT 
 
DELLA NOVITA, The Influence members Knowledge about cooperatives 
and cooperative motivation toward member participation In Primary 
Cooperative Prajamukti I Kementrian Dalam Negeri in Jakarta.Thesis, 
Jakarta:Economic Education Program,Cooperative Economics Education 
Concentration,Department of Economics and Administration,Faculty of 
Economics,State University of Jakarta,January 2014 . 
 
This study aims to determine whether there is influence between knowledge and 
motivation of members of the cooperative participation of members of the 
cooperative to cooperative primary prajamukti I Kementrian Dalam Negeri. This 
research was carried out for 5 months from March to August 2013. The method 
used was a survey method with the approach of causality. The population of this 
study are all members of primary cooperatives prajamukti Kementrian Dalam 
Negeri numbering 2111 members,and the population of this study is the 
affordable component and Development Agency totaling 159 members. The 
samples are a total of 109 respondents using a random technique proportions. 
Knowledge variable data member of the cooperative is primary data using test 
trials. While the motivation variable data cooperatives shaped instrument used 
questionnaire. For variable data member participation kuesioner.Teknik shaped 
instrument used data analysis using SPSS 17.0 linearity test can be seen from the 
output results of the linearity test at significance level of 0.05. The results of the 
linearity test of knowledge about the members of the cooperative and the 
participation of members of 0.000 which is less than 0.05, it can be concluded 
knowledge with the participation of members of the cooperative members have a 
linear relationship. Then the linearity test results motivated the participation of 
cooperatives with 0,000 members which is less than 0.05, then the data can be 
summed up with the participation of members of cooperatives motivation also has 
a linear relationship. Structural equation is obtained X3 = 0.387 X1 + 0.367 X2 + 
0.597 and R2 x3x2x1 ε2 = 0.403. Test the hypothesis that the F test in the ANOVA 
table of F yield ( 35.758 ) > F ( 3.09 ) , this means that the knowledge of members 
of cooperatives and cooperative motivation to contribute jointly to the 
participation of members. T test resulted in tcount knowledge about the members 
of the cooperative that ( 4.699 ) > t table ( 1.671 ) and cooperative motivation of t 
( 4.454 ) > t table ( 1.671 ), it can be concluded that there is positive between the 
knowledge of members of the cooperative with the participation of members of 
the cooperative participation and motivation members. The results of these studies 
concluded that there is a significant contribution of knowledge about the members 
of the cooperative and cooperative motivation toward participation in primary 
cooperative members prajamukti I of 40.3 %, a variable determined by the 
participation of members of the cooperative members' knowledge and motivation 
cooperatives. 
 
Keyword: knowledge of members of cooperatives, motivation, and 
participation of members of cooperatives. 
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